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iL20 BUDGETT FOR DET NORSKE MYRSELSKAPS FORSØKSANSTALT. 
2. Torustredrift og forsøk med forbedringer vedrørende torvstrøfabrikå- · 
sfonen. Forminsket med ~r. 4 000100, da erfaringer de siste ~r. 
har vist at driftsutgiftene stadig blir mindre, men da driften· ~r . 
avhengig, av værforhold og andre uforutsete omstendigheter, kan 
beløpet bli større eller mindre. 
3. Renter av torvlån. Uforandret. 
4. Avgifter av myren og fastmarken, Uforandret. 
5. AvbetalinJr på gjeld. Forhøiet med kr. 4 boo,oo som er restbeløp 
· for betaling av torvgravemaskinen. Dette har tidligere vært opført' 
som en anleggsutgift. 
6. Administrasjon, assuranse m. m. Uforandret. 
7. Andre og uforutsete utgifter. Uforandret. Utgifter vedrørende ;ord: 
bruket forutsettes dekket ved salg av avling, hvorfor intet opføres 
hertil. 
8. I året 1923 var driftsoverskuddet kr. 3 444,60, men var da intet 
opført til avbetaling på gjeld. 
Inntekter: 
r. Salg· av brenntorv og· torvstrø. Forhøiet med kr. r 000,00. I 
året 1923 blev salgsinntektene kr. 41 000,00, men salgsprisene 
må nu forutsettes å bli noget mindre. 
2. Distriktsbidrag. Uforandret. 
VERTILHØV A M. V. VED DET NORSKE MYRSELSKAPS 
FORSØKSSTASJON PAA MÆ.RESMYRA I 1924. 
Av myrkonsulent Hans Hagerup. 
I tabel r er framstillet resultatet av nedburdmaalingarne ved Forsøks- stasjonen i 1924. For heile aaret har det vore mindre nedburd enn 
normalt ved Steinkjer, men i veksttida mai-september har det vore 
86,5 mm. meire nedburd enn som normalt er (298 m/m). Vinter- 
maanaderne har vore ne_dburdfatige, serleg januar, mars og april. Mai, 
juni og august har over normal nedburd, dei andre vekstmaanader 
mindre. August viser ein uvanleg høg nedburd, men 90 mm. av denne 
fall paa 2 døgn, so maanaden var ikkje so vaatsam lell, kornet fekk- 
ganske god berging. 
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Fig. r. Purre - »Rouen kjempe« - paa Mæresmyra 1924. 
· Tab. 1. Nedburdmaalingar paa llfæresmJ1ra I924. 
..0 6 Høgste tn 'u 'u i-.. a i-.. V V nedburd 'v i-.. ::l . ... :t.~" 6 'u + i-.. Il) Maanad ..D s ::l 0.0 Merknad ]S ro .::-~ ]+ 
Dato I m/rn 
.D <tl s·- s "'2"0 i-.. 2 z or.n ;,;;; z z [./) 
Januar . 19,7 77 + 57,3 28, 5,3 IO 
Februar ... 66,8 64 + 2,8 4· ·10,6 21 
Mars 24,5 48 + 23,5 16. 4.,o 13 
April .. 2 l ,5 35 -;- 13,5 7. 9,2 ·n 
Mai. 48,9 38 + 10,9 5· 19,1 16 
[uni . 71 ,6 43 + 28,6 24. I 3,8 17 ,,,. .. 
Juli 50,8 61 --;- I0,2 6. 13,5 I 5 
August . . 145,6 78 +67,6 23 . 45,5 14 22 .. iug. 44,5 m/m. 
September . 67,6 78 --;- 10,4 19. 8,7 17 
Oktober .. 41,7 78 + 36,3 10. 13,2 13 
November . 75,8 76 + 0,2 28. 12,6 18 
Desember .. 78,7 64 + 14,7 2 I. 14,7 19 
Heile aaret . . . . 713,2 740 + 26,8 - - 184 
--- --- -~- ~- -- 
Mai-sept .. 384,5 298 + 86,5 - - 79 
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',·;N,§dfiurdclagarne i veksttida var' slik: ; 










Sum 7 9 · nedburddagar. 
Dei er jamt fordelt utover sumaren, inen har vore noko mange i 
august og sept, 
. _Tab. 2 syner resultatet av temperaturobservasjonane i veksttida. 
Her· er utrekna rnedeltal for 5 dagars bolkar, baade for varmen og 
nedbtlrden. _ 
_· Medelternperaturen i heile veksttida mai-sept. viser for Forsøks- 
stasjonen I0,3 ° C., normalt for Steinkjer - er i I,4 ° C .. ; varmesurnen i same 
tid er I58I, normalt for Steinkjer er I74I, ein diferanse paa r6o min- 
dre. for Mæresmyra, · Vaaren og · fyresumåren var regnfull og kald. 
Mai og juni md, hadde eiri medelternp. pai 5,9 ° C. og 9,5 ° C., sva· 
rande til ·ein varmesum paa 184 og 2 48. Den minimale varme i den 
tid gjorde at veksten gjekk seint fram. Juli og august viser ganske 
høg varmesum, so mogninga av kornet vart god. · " 
Av frostneter var der ialt 29 i mai-september. Mai md. har 
som vanleg nei fleste, med. omlag halvparten ( r 4 stk.). August hadde 
inga frostnat og september hadde ingen sterke frostneter fyrr mot slut- 
ten av maanaden. Den 6. sept. var ei frostnat paa --;- I, 5 ° C., men 
skadde ikkje dei kornslag, som enndaa ikkje var skore, daa dei var 
fullmogne. 
Vaararbeidet tok til den 26. april, med harving. Det var daa 
optint 2-4 cm. og telen var 30-35 cm. tjukk. Myrjorda var ikkje 
telefri fyrr i fyrsten av juni md. Resultatet av telemaalingarne til dei 
ymse saatider, vil gaa fram av tab .. , . Fyrejulsvinteren var mild, jorda 
fraus ikkje til fyrr i fyrsten av desember. 
I » Meddelelserne« hefte I for 19 2 5 er gjeve eit stutt oversyn over 
hausteresultatet i 19 24, og skal difor ikkje ta kast med her. 
· Av skader paa planteveksten, skal nemnast at vi hadde det van- 
lege angrep paa hovekaalen av myJtanklarvor, straks etter utplantinga. 
Dette er so vanlegt kvart aar, at ein altid rnaa stella seg slik aa ha 
rnykje plan tar i reserve for utfylling. Skaden vert større, naar det vert. 
liten varme straks etter plantinga so . veksten gaar seint. Dette var 
tilfellet vaaren 1924. Dessutan skadde frosten kaalplantarne noko, 
straks etter utplantinga, so det tok tid fyrr dei vann over det. Den 
7. juni var ei frostn~t paa 7 4,5° C., og den 14. + 3 ° C. 
I(aa!jlugelarva gjekk ogsaa dette aaret ganske sterkt paa kaalrø- 
terne. Hovudkaalen var og angrepe noko, men berre røterne, hovuda 
gaar som regel fri. 
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Ogso dette aaret var det my kje stokklauping av rotvokstrane, og· 
-daa serleg neporne. Her skal refererast utslaget for dei ulike· saatider 
.av tre nepeslag, kaalrot (Trondhjems) og gulrot. 
Vaaren 1924 var like kald som vaaren 1923, og tidlig saadde 
nepor og kaalrøter stokklaup difor mykje, 1. saatid er I o dagar sei- 
Fig. 2. Grønkaal paa Mæresmyra 1924. 
nare 1 1924 enn i 1923. Resultatet. av saatiderne i 19·23 er referera 
i meldinga for det aaret. Det viser seg at ein bør vera varsam med 
aa saa neporne og kaalrot i for kald jord. Gulrot toler. den tidlege 
saainga godt og gjev godt utslag for denne i avlingen. 
Elles var aaret eit jamt godt aar. Eit par bilete av hagevokstrar 
fraa dette aar syner fig. 1 og 2. 
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Tab. 2. 
Temperatur- og- nedburdmaalin,gar paa Mæresmyra I924. 
Samanstillt i 5 dagsbolkar. 
Luftternp. i c0• Frostneter Nedhurd 
8 Døgn Laa.gste 
Bolk ;::l med mm. <fl 
ui (l) V ~(j1~~ Is J-., c§ s å 6 6.. c-;j a .!:<l "O co ~ V V ro V J-., "O "0 N 6 ro s :@ ro /8 ~ ~ > Co C ~ Cl c,:;, (\l 00 ;::l O ;::l + i::: 
April ;?5.--30. 17 2,2/ 4,21 7,25J 3,91 8,21 3,3~1 19,~ 6 I 3 /+ 5,0J25.I ol o 
Mai I- 5· -+ 2,3 5,I i 8,2 I 4,2 9,41 3,80 19,0 5 I I 7 3,5 2, 4 21,0 6-IO. -+ 1,3 4,9 8,2 I 3,7 9,2 3,90 19,5 3 2 +5,5 8. 3 6,7 II.-15. l ,4 8,9 11,9 I 7,8 13,8 7,5° 37,5 l 0 -+ 0,5 13. I 0,2 16.-20. --;- r ,o 6,4 9,7 · 5,6 10,7 5,20 25,9 3 2 -+4,0 17. l o,& 21.-25. 1,8 8,7 I I,6 8,6 13,3 7,70 38,4 2 I -+ 5,0 22. 3 4,3 26.-31. ~ _zj_ 10,75 7,7 ~ 7,30 43,8 0 0 I.O 29. 4 . 15,9 
MaaI1aden: 0,4 6,9 10,I 6,3 I 1,4 5,90 184 14 6 I6 48,9 
Juni 6,2J 7,7 I 5,3/ 9,9 25,1] I I.- 5· 0,9 5,0 2 I 1-+ 4,_o 1. 4 2,7 6.-IQ. 0,2 9,6· I I ,2 9,2' I 3,3 7,55 37,8 3 2 ---;- 4,5 7. 2 2,6 lI.-15. 0,5 9,7 12,4 9,5 13,6 8,o 40,1 3 I +3.0 14. 2 7,3 16.-20. 5,3 I 5,8 19, I I 5,3 21 ,7 13,5 67,6 0 0 I ,5 !7· I O,I 21.-25. 7;1 13,0 16,0 12,4 16,7 I 2,1 60,6 0 0 5,5 25 4 28,r 26.-30. 6,9 ~ 12,8 ll,6 ~ 10,3 _5~ 0 0 ~ 27. 4 30,0, Maanaden : 3,5 10,7 IJ,2 ro,6 15,0 9.5 248 8 4 17 71,6. 
Juli I.- 5. I 5,9 12,5 14,7 13,r 15,8 I I ,6 57,8 0 0 3,ol 3· 2 8,4 6.-ro. 4,3 12,7 r q,o I 1,6 16,0 10,7 53,3 0 0 I,0 8. 4 18,3 11.-15. 5,7 16,5 20,I 15,6 21,3 14,5 72,4' I 0 ---;- o,~ I I 4 7,2 16.--20. 9.4 17,6 22,2 17,6 23;1 16,7 83,5 0 0 5,0 16. 3 5,7 21.--25. 10,8 17,9 21,0 17,1 22,7 16,7 83,5 0 0 7,0 23. 2 I l,2: 26.-31. 88 20,7 24,3 ~ 25,4 17,7 106,2 ~1~0- 6,o 29. 0 0 Maanaden: 7,5 16,5 r9,6 15,4 3o,9 14,7 457 I I 0 I 5 50,8; 
Aug. 18,6 16,6/23·,2 16,6 83,0 I 6,ol 2. 31 
I.- 5· 9,3 22,0 0 0 5,0, 6.-IO. 8,3 I 1,3 14,4 9,8/I 5,3 I r,o 54,8 0 0 7,0 ro. 5 35,5 11.-15 .. 9,0 16,6 20,2 I 5,212112 15,3 76,3 0 0 6,5 13. 2 2,6, 16.-- 20. I I ,2 14,8 17,8 13,5 20,1 14,3 71,6 0 0 7,0 18. 2 I 2,5- 21.-25. 4,8 14,3 16,4 I I,o 17,6 II,6 58,1 0 0 4,0 24, 2 90,0 26.-31. 3,3 13,7 18,9 _!_!A 19,6 J 1,8 70,8 0 0 2,0 30. 0 0 
Maanaden: 7,5 r4,8 18,3 12,9 19,5 13~ 415 0 0 14 145,6 
Septb. 1.- 5. 2,9 r 3,2/ 19,2 'ro,8! 19,9 I I '5 57,5 o o i 0,5/ 3. o) o 6.-IQ. 2,8 7 9/ '4,0 8,2 I 5,6 s,2 41,I 2 0 + 1,5 6. 2 4,4 l I.-15. 2,9 9,9iI 2,6 8,7 14,6 . 8,5 42,6 0 0 l ,o 14. 3 16,2 16.-20. 3,5 8,2111,7 7,2 13,0 7,7 38,3 0 0 2,016. 5 26,2 21.-25. 3,4 7,2 I0,I 7,2 11,4 7,0 34,9 I I ± o,o 23. 4 16,5 26.-30. 0,5 __ ±:Zif 0,9 _hl~ --2.'..i__ 26,7 __l__ _~_ + 3,027. __J ___±J .Maanaden : 2-71 8,5 13,1 7,9 14,4 8,o 241 6 2 17 67,6 
Mai-sept. 4,3/n,5114,9 /w,6 16,2 10,3. 1581 ~1-I_I_ --!- 12 384,5 Steinkjer 
I I 
(normalt) 
mai-sept. I I,4 1741 298,0. 
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'Tab. 3· Telemaaiingar paa .Afæresmyra I924. 
Dato for 
maalingarne 
Saatidsfelta Vollpløgsle Grasvoll Udyrka myr . 
I ~ c:: ~ c ..!>:: C:: ~ 
·- 0,) ·- 0,) ·- 0,) ·- ~ ~v ~ ~v ~ ~v ~ ~ c: ..... ~ c: ..... ~ c:..... ~ 
"5å jroE -;e ~æå '3E 2 ~s -;R 
. g' u ~ a u .-ff u ~ a u -~ u ~ a u - .-ff ;:; 
v ~~ v ~~ v ~~ v 




10 .. » 
:20. 
0 35-40 0 35--40 0 30 
2- 4 30- 35 2 35-40 0 28-30 
8-w130-3618-12 16-20 6- 8 28-33 7-· 8 25-30 
14-18 28-32 r8-24 18-23 14-18 23-27 w-15 18-23 




*) 1. saatida. 
Tab. 4. 
Stokklauping og avling efter ulike saatider for nokre ro/vekstslag, 
samaren I924. 
l-< •.. I 
"@ itl 
ro ~I~~ l-< > ro ro . .., -~ ro o. . o. o,..',t: 
Rotvekstslag 
0,) 0,) •.. ::i u ~ l-<~ Merknad c~ <l..l ro 0-.i ~ . ro 031 Il-<• - :..: ~ ~ I bli'"' p... 0. .8 .s ~ 0. 
til til 
Nepor: Nepor: 
Kvit mainepe : r. saatid . ,I0603 2 825 26,6 5 o35 r. saatid 14'. mai. · 
2. )) I0093 5°9 5,0 5 070 2, )) 24. )) 
3. )) 10093 0 0 4977 3· " 3• juni. 
Fynsk bortfelder : I, saatid . 5 903 3 727 63,1 3 774 
2, l) 5 742 9°3 15,7 5 579 
3. » 6 366 23 0,4 6 852 
Dales hybrid: 1. saatid . 6 8o6 1436 21,0 4 561 
2. » 6 528 185 2,8 5 209 
3· )) 6 760 ·o 0 5 533 
Kaalrot iTr.hjems G. G. r. saatid 9 512 3 934 41,4 4 334 12. mai. 
2. » 9467 I 400 14,9 4 490 24. )) 
3. )) 9645 355 3,7 3 822 5. juni. \ 
Gulrot: (Chantenay) r. saatid . 54 336 - 0,24 4 912 
2. )) 57 559 - 0,24 4200 
3· !) 54 603 - 0,08 3 878 
